








































































































































































































1 ) 阪神・淡路大震災復興誌[第1巻] 1995年1月17日-1996年3月31日
2) 阪神・淡路大震災復興誌[第2巻]1996年度版 1996年4月1日-1997年3月31日
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関東大震災 (1923/9/1) ? ?
500 1000 1500 
日韓 (8) (軍誕から1年桂現在)
図7 関東大震災の復旧・復興
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The scale of seismic disaster， name1y the total damages which were influenced into the 
regional society due to the seismic strong motions or the volumes of direct damages for the 
structures， for example bui1dings， roads and manufacturing facilities and so on， affected by the 
strong motions. Considering on the future seismic disaster mitigation， it is very important to 
follow-up and pock-up the main factors which were strongly influenced into the seismic disaster 
spreading in the past bigearthquake disasters. In recent earthquake damages， it's very c1ear 
tendency that the disaster period exceed much longer than the past earthquake disaster period 
due to not only the direct damages but also the indirect functional interactions between the 
mu1tiple damage aspects. Especially， it's very important for the future seismic disaster 
mitigation to survey and summarize the time historical transition concerned to the ups and 
downs in the several seismic disaster aspects. 
Unti1 now， there were several research works on the imaginary processings and 
considerations about seismic disaster transition or scenario against to the seismic disaster 
mitigation. And also in the 1923 Great Kanto Earthquake， the 1948 Fukui Earthquake and 1964 
Niigata Earthquake， the time historical transition of damage aspects during one year after the 
respective destructive earthquakes were already summarized and reported. In this paper， we 
have done the follow-up survey and summarized the time historical transition of damage aspects 
due to the 1995 Hanshin-Awaji Great Seismic Disaster during five years in order to pick-up the 
main factors and to cosider the future seismic disaster mitigation. 
